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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang
mempengaruhi alokasi belanja modal pemerintah tingkat daerah di seluruh
wilayah Indonesia dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum (DAU),
dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), belanja pegawai, dan jumlah
penduduk.
Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan metode eksperimen.
Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota
di Indonesia yang memiliki data yang dibutuhkan. Jumlah total sampel yang diuji
adalah 308 kabupaten/kota di Indonesia dengan metode purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan DBH berpengaruh
positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Belanja pegawai
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Jumlah
penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Alokasi
belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kata Kunci: dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi




FACTORS THAT AFFECT THE ALLOCATION OF CAPITAL
EXPENDITURE AND ITS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH
(Empirical Study on DIstrict/City in Indonesia)
Dimas Noviantoro Wahyu Laksono
NIM: F1314138
The purpose of this study is to examine the factors that affect the alocation
of capital expenditures in local goverments throughout Indonesia and their impact
on regional economic growth. The factors tested in this study are general
allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK), revenue sharing fund
(DBH), personnel expenditures, and populaiton.
The type of research is applied research that use experiment method. The
total number of samples tested are 308 districts / cities in Indonesia. District and
city is selected with purposive sampling method. The criteria defined in the
research were each region provide the necessary data.
The results showed that DAU, DAK, and DBH possitively affect capital
expenditure allocation. Personnel expenditures negatively affect capital
expenditure allocation. Population does not significantly influence the capital
expenditure allocation. Capital expenditure allocation negatively affect economic
growth.
Keywords: general allocation fund, special allocation fund, revenue sharing fund,
personnel expenditures, populaiton, capital expenditure allocation,
economic growth
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